











Resto de esp."_ 5 pesetn afio.
lACA 10 d. Marzo d. 19a2
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Lea usted LA U14IÓtC
gas para nuesfras viviendas; vehlculo pi' n d M d .d No aspiramos a descubrir ningún COI1'
ra nuestras id~as, muestra al sol una bri· .,es e a rl tinente li decimal qne la situacion, cada
liante roca, de la que nada puede esperar· vez más tirante. entre las organizaciones
~e _ Aquel monte, per hila de árboles, se De nuestro Redactor-Corresponsal repu~licanas y sbcialistas en muchas ¡;ro
ha con\'ertido en eSléril e inapro\'erhable. vinclas contribuyen, sin duda, a que el
8 donde ya el pastor no podré llevar sus Se ha hablado estos dlas de un cartel malestar polltico se agrave de d(a en dfa
rebanas; no produce !lada, el un trozo de ae izquierdas, al modo francés, en el y que peretenos que esté mu)' próximo el
la pa" ia (-onvertido en desi~rlo. cual Quepan todos o casi todos los par. que los Ministros socialistas tengan que
Este mol es el que amenaza a los mon- ti dos republicanos; se ha visto cierta desentenderse de las responsabilidades de
tes que nos rodt>an. Más de una vez los apro:limación del Sr. Ortega Gasset ha. Gobierno. reintegrándose a sus tiendas.
hemos vislo arder y nOI hemos cruzado cia elelT'entcs del gobierno; se ha obser. Los Que presumen de estar en el secre·
de brnos. Luego hemos visto cómo nues vado el deseo del Sr. Lerroux. no solo to ~firman que ello se produr::irá con moti·
Iros tlos han arrastrado presas, han Inva· de no dificultar al gobierno. slno- y esto vo de la discusión de los proyectos elta·
dido huertas y destruido cosechas, sem· es lo más importante-de prestarle toda dos de control obrero y de reforma agra·
brando la miseria y el desorden en la vi- la asistencia 1 la colaberación posibles, ria, en los cuales se manifes~ará la discre
da ciudadana. porque-son sus palabras-por ahora no pancia en forma irreductible.
iQu~ hermo~a seria nuestra comarca puede o no debe haber, dentro del régl. Todoli los trabajos. según se dice, tien·
poblada de arboles! Jaca. rodeada de U.II meno oposiciones intransigentes y parti- den a la constitución de un Gobierno de
cinturón de bosques, sella mas atrayente distas, sino cordiales. colaborantes, con. concentración republicana, presidido por
y rica. Por entre los érboles crecerfa fina cUladoras, inspiradas en el deseo de Ile. el Sr. Azaña )' confiándose a los radicales
y abundante hierba, con la que se allmen- gar a una etapa de gobiernos duraderos. dos carteras, además de la presidencia de
tarlan muchos corderillos. Torciendo su Según el jefe del partido radical, soste- las Caries, que desempenarfa el senor
paso enlre aquellos. correr'an regatas l1er al gobif':rno es un deber de republica- Lerroux.
Que ofrecerfan el caminante fresca y cris- no y de patriota; ayudarle dentro y fuera Esta solución tendrla la ventaja Induda·
talina agua_ Sus ramas, secas en el invier del gobferno una obligación elemental; ble de que la República estuviera regida
no, nos darlan calor, y llenas de hojas combatirlo, por el mero afán de reempla- por los republicanos, contiluyendo un blo·
verdes en el resto del ailo alegrarlan el zarle, seria mezquina ambición. fronteriza que gubernamentnl con mayorla asegura·
paisaje y producirfan incesantemente oxf- del crimen polllico. da. y que eitas Cortes pudieran dar todo
geno. Quizás de sus ramas pendiesen EstR actitud del Sr. Lerroux, despues su rendimiento posible hasta d~jar apro·
hermosos trulos, que originasen alguna de los discursos de Madrid y de Barcelo. , bados, entre otros proyectos, el de refor
Industria. Tal ve~ viéramos un dfa muchos na, parecerá a muchos algo insólito. t ma electoral, a fin de qu~ pueda regir ca·
obreros Entrar en unas fébricas y unos ¿Qué ha pasado o qué pasa pdra tal mo ley en la com'ocatona de Cortes or-
camiones que en todas direcciones mar- cambio en unas horas y para que en el l' dinarias.
chaban con sus cargamentos de muebles, seno de las agrupaciones republic¡nlS. Se aspira. i~c1uso, a que ese Gobierno
o de mader6s preparadas para la cons representadas E:n d Gobierno, se haya de COncentración republicana obtenga, en
trucclon ;le viviendas, o de cualquiera de establecido también una corriente de cor- t su dfa, el decreto de disolución de estas
los múl1iples productos del érbol. dialidad con los radicale~? I Cortes y de ~onvocatoria ~e la~ nuevas y,
Sueño de ai'los. Utopfas. SC; también La crisis de Diciembre pareció dejar una vez elegidas estas, DIOS dlrl\, es de·
plantamos un dla árboles y no pensamos muy agraviado al Sr. Lerroux, cuya sali. cir, el voto ciudadano decidirá respeclo al
nunca verlos crecidos como estolin. Ocho, da del Gobierno. justificada por el manteo • futuro palUlco.
diez anos a lo sumo y si fueran árboles fru· nlmiento de determinados proyectos so. t Lo imporlante en todo esto es que los
tales; iqu~ hermosas cosechas rendirlan! cialistas, hachm temer la ruptura oficilll radicales socialistas no solo no han opues-
¿Nuestros abcelos ignoraban acno, que de la Aliar,za republicanlJ. 1 to reparo~, segú? se nfirma. a las solucio'
los árboles que plantaban no los hablan Sin e.mbargo, ésta no se ha producido. nes antedIchas SIOO que las han aceptado
de disfrutar ellos, sino sus r:ietos? Induda· Por otra parte, los discursos del Sr. Le. hasta complacidos, convencidos ya de Que
blemente, no lo ignoraban, pero pensa· rroux en Madrid:, Barcelana no han dado el socialismo no debe continuar colaboran"
ban més allá; sablan que la humanidad no lugar al menor comentario por parle E1el do en el Poder.
terminaba con ellos y plantaban para futu· ! Sr. Azafia, sin duda pensando que al buen Lo que interesa ahora es sílber 51 los
ras generacior.es? 1callRr llaman Sancho. socialistas aceptarán COIl gusto:> resigna·
Vayamos a le Fiesla del Arbol con en· y se ha observado igualmente que, des- dos lo que se intenta, pues no hay qce
tusiasmo y hable.wos ~e este el nino, no l pu{>s de:l acto de B3rcelona. lo mismo el olvidar su fuerza numérica en el Parla
sato en ese aclo, sino tambien en la es· 1 Sr. Donüpgo Que el Sr. Albornoz han te- . TenIa y las dificultades que pueden opa
cuela. en lá calle. en la famila. Pensamlo l1ido pala'-ras de afecto y de consideración ner lI,una obra de goolerno que ellos 110
en el que ha de \-enir. plfllltemos árbcles, para el jefe radical. estimen conveniente para su;; fine~.
pues al mismo tiempo Que les precura· Algo ha o¡:urrldo, indudablemertt>, para Esto que se proyecta E'ra algo que se
mas pan; les asegur81110s el suelo patrio. ql¡e se ¡.rúdlljeran lales mudanzas y ese \'ela ....enir. La conducta de los radicales,
Con el brlo del pAtriotismo. elevemos un algo es II lJ}' posible que encuentre justl fa,.;litando el quorum para la Aprobación
himno polen te Que llegue hastfl las cimas ficación muy pre !ltn. quizA inmedlatarnen· de la ley relativa a los mandos militares,
de 103 Ilodrres f'uhlkos, recabando el tr d(,sp~'é~de aprco,me los presupuestos, a la sus~ensióll de las temporalldatles de
auxilio nt>(('sario para l!enl1T de vida y de CLn 1}l011\ o ¡J~ los prnyectos de reforma los retirac10s y a la supresion de los perlb-
riqueza esos 1Il0ntes. qUf' he)' 110S oprl· agrarH:I y dt:llontrol obrero ell ttlS indus· dicos lllilitarf's resullaba un servicio tan
men con su pobreza y nos nvergüenzan trias. evidenle preslado al Gobierno que 110 po
con su desnudez. Lo ciNto. en los momentos aC\l'ares. es dla pasar sin llamar la atenc'ón de los ob·
F. ARA Que los rt'~ubliciltJos 110 vnn sinlléndose a servadores. como la ha lIan:nuo igualrnen·
guslo el1 la cOl11panla de los socialistas y te la retira la de la proflosición incidentBI.
éstos, Sl ~ un ~e afirma. 'amI oro eslan defendida rc.r pI ::"r. Gnerra del Rlo, des-
muy ¡;b.ti~h·1 hl s ron la c.po"ic1c.1l que en· ¡...ues de h..ber vblt"r,ld', pOr ma)'orla, la
cuenlran, d..nlro del Gebien o, para algu· aprobación de la (ámar!'.
nas de las reivindicaCiones obreras. La carla a (La VuZ) enviada por el Sr.
SEMANARIO
JACAr Una peset. trimestre.






En la Fiesta del
Arbol
Un tanlo esfumado por el tiempo, con·
servsmo) el recuerdo de aquellas fiestas
del Arbol a que asistlamos cuando niños.
Eran siempre en tibias tardes. Formados
en lineas de a dos en fondo y cogidos de
la mano. lbamos. bajo la dirección de
nuestros maestros, a\ lugar designado al
efecto. Unos himnos mal coreados. Unos
momentos de juego con la tierra que rápi-
damente llenaba el hoyo en que quedaba
planl4do el árbol. Unos discursos d~ los
que sacábamos lo que el negro del sermón.
Nuevos himnos. Y el desfile ante unos
canastos repletos de meriendas.
MIentras los panecillos eran devorados.
proyectos sobre el árbol recien piantado.
Volver/amos a verlo al dla siguiente; si
nó el próximo domingo, la primer fiesta.
Lo regarfamos; lo cuidarlamos con salid·
tud y esmero. En los ardientes dlas de es·
Uo le lIevarfamos agua en nuestras manos
si fuese preciso.
Mientras el sol se hundla en el ocaso.
sin orden ya, rt'gresábamola nuestros ha·
gares. y alll, junto al fuego y rodeados de
nuestros familiares. comentábamos el acto
y seguiamos exponiendo los proyectos a
seguir con el árbol.
Volvlamos al siguiente dla a la escuela
y l'a del l\rbol no se hablaba sino mu)' de
tarde en tarde; el maestro, nunca nos re·
cardaba nuestros deberes para con aquel
ser que plantamos. Mientras, el érbol iba
creciendo, sin necesidad de nuestros débi-
les auxilios. Ahl estén 10$ pinos de la
Puerta de Baflos: los del paseo de la Can-
tera.
Como los érboles, fuimos nosotros cre--
ciendo y pensando en lo que la Fiesta del
Arbol significa y lo que eslees. Hoy, ve·
mas con alegria esos árboles y senlimos
honda pena ver lanto monte pelado. A
excepción de las faldas del Oroel, ni un
árbol se ve en derredor de Jaca. Los mon·
tes, lejos de ser venero de riqueza y de
salud. son torrenttras por donJe marcha
la lierra vegetal para dejar (al descubier-
to la roca viva sobre la cual nulrieron un
dla sus ralees la encina de San Juan, cu-
na de la nacionalidad aragonesa,) como
dice el insigne Costa que en 1877~78 re·
corrió nuestra comarca.
El paslor. en tln afán loco de propor-
cionar hierbas a sus rel:años, incendia el
monte bajo, destruyendo el débil sosten
que URe la tierra. El sol con sus rayos, la
resquebraja: la tormenta despues, con sus
cataratas. arrastra lo que debla haber pro·
ducido hierbas. Y asl un ai'to y otro año
y muchos anos. hasla que un dla, aquel
monte que pudo proporcionar trabajo, y
con éste. pan; lena para el invierno; vi·
•
l.
Uu recuerdo, menos sentimental, para
la parte material. El Hotel Pares provocó
casi nuevos discursos de los asistentes,
ante la selección maestra que puso en la
confección del ágape.
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'. CE'S y rJ!ticuj¿res deseen
Ins p¡¡ra este concur-
~tos a la comirlón de
. 11[< ieros. pIeza de Sas,
1 [ slbt~.
I
.. T ..,¡'-'O dcmicl:io, Pla.iJ.




ha rt:cih¡ido 1111'1 notificación de la
t fa e ,a j'rE: •. iJelJcia de la Repú·
e ";011 Niceto Alcalá Za·
" !<l importancia de los
organizan por medio de
.\ir: nlañeros de Aragón y
lb d I dia 20 las imicas de
, .. jeral que se celebran en1. n [rofeo destinado ca-






El I HESIDENTE DE LA REPUBLlCA
1\ DAIlO UN TROFEO PARA LAS










Sr' \' n r blenda asimismo din~rsc5
ch""Jo emiado el cónsul de
~UI un;) magnifica copa







~._.~~=~==~~._~=~~~===~........~===-----..;.-. I Aviacióll Oe"ortiva La sensación Jel vuelo en estos apera· 1, El triunfo se le entregó al fin. Y sobreLcrrol'x rr.rcce robustecer cuanto vl~ne y
dicf0 J( S'';- alrededor de esa concentración I tos, es exacta, más que la de los vuelos ellillimo peldaño de su ascensión glorio-
con motor; su manejo senclllisimo. solo S8 volvió un momento la visla hacia atrás
O Ú'" e~e corlel.de. izquierdoas republicanas. 1\ e I
d ilero U requiere brevísimas instrucciones. el gas· y se asombró de sí mismo. Fué al fin deLos ¡¡C'(.nlpCI:r'l:oi.'nlos dirán hl to o e o . . . d h b I > •.
,.~ _,¡'tL:~~,E.IXiE.S im- to r.c!c. c. ;,-: ~C' ~hmma 0, lIunca se 8 un anqueteque os maS proxlmosespec·
" ." 1 I Iregistrado el me'" r accidente. Para vo- ladores de su hazaña le ofrecieron hace
pI s as 'O 1118 Ogloil. • d d' Al "1 d
1r ,1 Ccl ya es sabido Que no hay po lar no hace fa1tfl I lngun .curso e apren- unos las. Querer con es sr a 010 es-
d le h¡H'Cr nenca afirmaciones ro· 1 El domingo en los Hallos de BiJllaguás dizaje, y una \'r z pracllcados estos vue- to hOlllenaie. ccnfempló su interior emo-
los se eslá en e ¡ dlcior.es de poder ha· donado e 'Ilcapaz de percibir la grandeza
J l,l a nJendarios sobre base se- se verificaron las pruebas del plarredor
d d bl B 1 cerse piloto de (. vistión con motor, l:on de su propia obra. se desequilibró su ser y
Nq e lo Qt'e hoy parece in u a e, por Esteban Bandrés y Antonio e trtin, se deshizo en sollozos' lIarlto consolador
e ~cr n rCl>lble al día siguiente. resultancia excelentes, como era dc cfpe- ! fqcilidad exlraordi'laria.
que ci h :,' no .... _1 .... ~1~:-:: e::: que la rar, El fuerte viento impi(!Io que ~e pu- Este deporte Iruy extendido en acade- de su alegrfa de redimido.
n i<'s, uni\·ersid,·ó~s o simplerrente cntre 1, -~-0J.' óo d .~ e r. Lle:;lro. contraria dieran hacer numerosos vuele s, ya que En el Ho~el París nos reunimos una
a, }'crE' e n ~€litido scdal y de en el primero. el aparato. pilotedo por \'ados amigos, pl;ede practicarse
d
a padrt,r veintena de amigos, E:xtraldos de circulas
es e:..á :11.: des los propios Bandres, aterrizó violentamente, n C8lJS8 de los doce años. Muchas socieda es e- bien di\·ersos. Todos los que con su acli-
J\\ • ~s de la perdida tolal de velocidad por un pcrlhó:::. independientes del fin prindral vldad polifomle habla conmovido Rcver.
) Ilhi • e "!rlbu\.·•• por prO- fuerte golpe dc aire quc recibió, sufriendo ~e da. tienen o;-ganizada su seccióll de. , I ter.
pi, ,ltcrt. • .l.lespl 7.1un¡enIOJde ,desperfectos bastantes para que los \'ue- \'uf:los s:n mo Oí._ El Derecho. la burocracia, el deporte.
aq 1 JS G I~ouer y a que tenga ambien· los sucesivos pudieran ser normalesl El ~ Al nnal todos volcaron sJbre el triunfador
te 1': "0 cualllo Ee relacicna con la foro despegue fue admirable, c1e\'Dndose. lal e El t 1 frases de elogio auténtico.
m, de un Gobierno de concentración \'ez demasiado rápido. a una altura apiO' nse ec ora El Sr. La Rica, en razón de su velera-
rej'! ,,1 nA. t ximada de 15 m.: se mantuvo en el alie nla en la amistad d{'1 agasajado, narró lo
B. L. ¡unO:i 10 segundos, no llegando a planear más salienle de aquella vida fuerte, mezo
'.' Gd '\ d ¡n':J:? Paro Ja efect:\idad al derecho electo·
r1101 ' e J~ .uzo e ;/,,_. , porque, como decimos, el paron a esa al· d cla de avenlura y oscetismo, El Sr. Vln.
ral que l!l Constitución vigente conce en
•.,...._"__, tura hizo que cayera en Ifnea vertical. centi saludó con acertada frase al nuevo
~I '" ~...",'..cm"' todos los espafioles mayores de 23 años
A Beltléll se le tiró dos '-eces del San- sacerdote del Derecho, Luis Duch agra-
l en cumplimiento de lo que dispone el
dow, demostrándonos UII fOllnidable va· decio en nombre del deportE" local la labor
I '1' ., ~ l' l' 1decreto de 26 de Enero último y la ins-or y un 1 lllll auO eu uSlasmo por lacer o I '6 d I desInteresada y renovadora que en el
I •. . t b I I trueclón dictada para la ormaCI Tl een as COTlulCIOnes que se enCOll ra a e campo de la Victoria realizó Reverter. Y
I nue\'o Censo de electores, en todos losd _ ','ski" en el pirineo aparato de a\'erilldll y el furioso viento Municirios de la nación se viene verifl- el Sr. Pernández Novoa, fue la voz de
--:.:..::.-:...:.:....--....:---- Que hacía. caudo con referencia al día primero de la Madre Galicia que se asociaba entu·
Fué ir al fracaso en I1n dla corno el del siasmada al homenal'e a su recio hiJ'oMarzo aClual la inscripción de todos los
domingo salir a votar, sabiendo que el y todos, todos, sentimos una 1E"0fllrnaespañoles, lo mismo varones Que mujeres, ~
tiempo no dejaba actuar fI los mandos del emoción ante la rresta extraordillaria deque tengan cumplidos los 18 afios de edad, b
f
. aparato y que este tenia que estar a mer- l" aquel amigo que se marchaba.
ced del viento en las alturas, Ahora que cualesquiera que sean as Circunstancias
I habla tal cantldad de fiebre en Esteban r de naturaleza y residencia de los mismos. I
1 Debiendo surtir efecto tal inscripción,
\1 ¡Jbl1 adelantados los Ir~b<ljos de or- en otros por probarlo que ya /10 se pudo
ga 'ac'ón del 11I COI1l:'l.lrm franco·es- esperar más. no solamente nara la formacion del nuevo
pa, del Pirineo. Se van reCIbiendo ins- Lo Que se demostró fué que es difidl Censo electoral. sino para las rectifica
cri ones Je los equi¡ 08 franceses y es~ causarse dai'\o. que no hay riesgo. ya que ciones del mismo que deberán verificarse
anualmente, es de la ",ayor Importanciap8' L; l:!S qcc tomarán pnne en estas prue- segun hemos dicho Bandrés cayó -a plo·
ba' ' mo) y B~ltrán dió una vuelta de campa. que -nadie deje de llenar el bolelln corres·
na, resul1andl) ambos ilesos. pondiente que reparte y recoge a do·
Aparte ello entendemos que hay que micilio el Ayuntamiento respectivo y que
imprimir otro giro a la organización de en el se consignen claramente y sin ami
este Club y a su deporte. Hace falta una sion alguna todos los datos que se piden 61----
dirección un lanto enérgica para que no para evitar que se vea privado del dere· Para Jaca lo ha constitu{do las hOtaS
vueh'a mAs a ocurrir lo del domingo y ur· rho del sufragio nlngun español que reu de inquietud vividas la noche del viernes
ge conocer la cantidad de asociddos que na las condiciones señaladas para ello, al sábado ultimo,
van a resultar. De forma que el aparato IIDIII Las precaucicnes adoptadas por las au·
saldrá al campo, pero habré que saber en- toridades y la actividad desplegada aquel
tes quiénes son sus entusiastas dueños Un homenajeado dia llevó la alarma al vecindario ante la
del mismo y quien es el que dirije, Hnte excepcional posibilidad de desagradables sucesos.
cuyas indicaciones, que serán órdenes. Prconto se supo que se trataba de Ull
tendrán que amoldarse todos sin distinción Todos le habeis conocido. Surgió en propósito ~edicioso y que las autorida-
Para corroborar cuanto hemos expues· Ila ciudad hará tres anos con extraña figu- eJes cOlloc~doras al detalle de cuanto se
to en esla y otras oca~iore'3. de un tratadú ra y una aureola de leyenda. Se ncor,'c' fragl18ba tomalon medidas y dccisione;
dl" planetdcresentressc<:!lllo!' losig'; ¡te: -Jo al ambiente}' entre nosotr< ha pr'~n' para aborlar la intentona, Efectivamente
cEste deporle, a~! se le puede 11' mal' liO silencioso la ult!ma etapa de su bata- como tenían el hilo de todo, se procedió
por el momenlo, cucntfl ~ <1 con imlunH:ra I'nr. Intimido con unos y no fué agrada· a la detención de varios paisanos que se
bIes cnhJsiastas en t(¡(lo l:lnil.ndo, ::t in- b'e a otros. Era tal1 ~oberbialllenle orig¡· suponia comprometidos y de varios solda-
finllos lcs Clubs de \Celar sin n 1Ilúr f m- "1 q~¡e hubiera I lástima qlle pasara dos del Regimiento número 19. Entre los
dados p.. ra su practica. (S'l!"I!(',t'" tu iudislUtJo. El t6, • I apartado su vida detenidos figura un teniente que se halla-
I\"crsidad dc ZalagoZJ Alt::Tl'1flnia Ill} más UC 3 tiJ). En E-;'i iJa l;'rgr IÍlea, puliéflúo~n ante 1<1 defllliti\'u ba en esta plaza en situación de disponi-
','lI, "ens úe :\ragón un ell1pit:za ah, re a conocer~(', felo es l'C l."xpoliición que se, :cercab<l. \ ble.
.J" I(¡.O (bF~quio. esperar q¡;e Sin P('gN (l lo muy di\'u l? do Expol'iclÓn anle la sUfrle; todo el tra- Claro es que alrededor de estos inri.
'!lCS aúe!<mlar que el <lía que ertá en el é:xlral1jer0 ell('p!i?' cr:J' nm· b. jo amasado 1~J1tamellte podla diluirse dentes se ha fantaseado y aunque Jaca
n.1 fJl,;,jc"llla E'n .\raliones y chos en!uSi2slils. llute un gesto torcioo de la Portuna. I ha dado la sensación de su ecuanimidad
. ~ Ul,,'erso:, asp<'ctos panorá I es diffcil evitar que se traiga y se lleve su
1', lila} Gl.'l CQn(urEO Illterna.~ nombre con perjuicio para sus illtereses.
101' ~ • ¡,dítulu que, además de ¡-__. , Esto es lo lamentable y esto es lo que
('11 los 1iI1es de la ciudad, se hay que evitar a toda costa y pues que Ja-
<1 qu Sl;a conocida en todas LU15 DE SAN r IOBONEU ca es, en efecto, ciudad tranquila, de es·
"n , ·,p,;'olas y sirva de peo· pirilu sereno y sus organizaciones obreras
Ar...g( 11 y al Pirineo arq~on~s. modelo de prudencia y de justicia, no
estará de más que ademas de serlo lo pa-
rezcamos y con hechos se demuestre que
no es posible el que 8quf tomen carla de
natumleza de.terminadas actitudes. Las
autoridades actúan con toda diligencIa y
f ellas dirán, en 8U dla, la última palabia
_ Jl'ERRENAL t N.- I I con respecto a las responsabilidades ecn-











































Gubier1l0 de la Rc:'úbHco .
Excmo. Sr. GlIlenll~. Gorda Comi-
IIcra \UII di¡¡ de haber) .....•.•..
Del Comite Pro·presos .
OOi'ld ~}i1l1r Bueno \'da dc Aused ..
D. Anr(:iio Dafor.t<!. . . . . .
Feder, ciún Reflublkllno Socialista
del Ampur.1all (Figu"r3s) .
Festh'1I1 «AlcF;till Juvenil .
Casin"! de Jaca." , .
t::ntre~lldo por ¡as Srtas. Dolores Be-
l~s y Avelilla GOIll.Úlez .
~llscripcióll Esplug:a fnlllcolf. .
Alcalde Caseras , , .. · ..
Ayuntamienlo Carnuilns (Toledo) .
, Portugalete .
Suscripción Oloron (450 Frs.).. , ...•
Ayuntnmiento D' Esparraguera .... , .




» Allllodovtlr del Cumpo
_ Chlllóll.. .. •.......•
D Climas lScvilln) ......
» ¡\\onteagudo del Cas-
tillo (Teruel) .
Ayuntamiento Seidon (Teruef) .
~ Candilichera {Soria) .
~ E~p¡nos;,J de :os Mllll'
teros ···· ,···
Ayuntamienlo Perfiles de Alfrmbra
\Teruel' ,
Sama"... ..
Tlp. Vds d~ R. Ahe4. Ma\,or 32-lace
SlIscripcion Pro-Monumento Ga-
lán, Garcia Hernández y otros
La noche del jueves último faUeclo en
en esla ciudad. vlctima de enfermedad
que hace algún tiempo padecla. el sei'tor
don Agustfn Lalaguna Calla\ed, dlHgente
y antiguo empleado de la Catedral.
Por SU c<lrácter bondadoso y su afltble
disposición para cuantos necesitoron tle
sus servichs se hizo ac(t'tlÍor al aprecio
y cariño de todos. Descajl~e en pAZ y que
Dios conceda a su viuds. hIjos, humano
y demAs familia cristiana resIgnación.
En Salv6lierra de Esca han contraldo
matrimonial enlace la bella señorita de
aquellalocalid!ld Mercedes B&rbudo Es~
cobar y don Amadeo Bovio Val!ino.
Bendije la unión el capellán Castrense
don Pascual Mayayo, siendo padrinos do·
ña Josefa Escobar, madre de la novia y
don Humberto Sovio, he~lllanodel novio.
Se celebró la ceremonia en la intimidad
limitándose los invitados a las familias de
105 desposados. Reciba el nuevo matri·
monio nueslra felicitación .
rino de f'sla provincia, don Emilio Bara
EchelC', flpe: envia la siguiente orden que
la damos El la publicidad por considerarla
de gran intereso
cUna orden del ministro de la Gober-
nación, de fecha 17 de Febrero último, dis-
pone que por los inspectores municipales
de Sanidad se gire visitlil a 18& viviendal
particulares y establecimientos públicos,
de sus demarcaciones, para corregir cuan·
tas deficiencias higiénicas se encuentren.
Con tiempo habrán de realizarse lodas
las visitas, pero con objeto de con.eguir
una mayor rapidez en aquellos ClISOS que
más necesitados se hallen de reformas, fa-
cilitando al mismo tiempo la labor de los
inspectores de Sanid!Id, se invita a los
particulares para que se dirijan al Instilu~
lo pro\'incial de Higiene, los de. esta capi·
tal, y a las respectivas oficinas municipa-
les de Sanidad, los de los pueblos de la
provincia. pop.iendo de manifiesto las dep
ficiencias Que crean existen en las habita·
ciones que ocupan.
Realizada la visila, si se comprueba lo
denunciado, se ordenará la ejecución de
las obras necesarias en el plazo mas breo
ve posible y sancionando su incumpli-
miento_ .
En MaóiJ y en rej'¡;JIV cr.ls;ci,,·nes pa·
ra el notaria::1o ha obtenido ULO de lOS
primeros Dl'estos con F,.¡ncisco Revener
<!e I, .... jdll. l'istinguido abog-ado Que rt'side
aqui hace una l~lT:~or ..da. Sus amigos han
celo'¡ H~'r • l:lxi!Co. su triunfo, COII un
I omelll J'~ ~e, ..ldo del que en otro lugar
nos ocupamos.
5
El inspector prO' incldl de Sallid8~ inte
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde se
celebró 16 Junta de la Caridad correspon p
diellte alailo 1931 durante el que se feci-
litnron los socorros siguientes:
9.622 vales a los pobres de la
locandad a 0'25 céntimos
uno. Pese.as.•...•..... , 2.405'50
966 comidas en el Refugio a
pobres transeunles a 0'75
céntimos una. Pesetas..... 724'50
Secorros a pobres transeuntes
y v i a j e s al Hospilal de
Huesc8. Pesetas......... 2.37275
Derechos enterramiento y ca-
jas mortuorias. Pesetas.... 8[)'30
Los anterioles datos y cifras son clara
demostración de la benéfica labor social
que la citada junla viene realizando en
esta ciudad.
Es de juslkia prestarle el máximo apo-
yo y en sus listas de ~uscri¡Jtores deben
figurar tedas los jaqueses de buena vo P
luntad. Solo a~i podra htlcerse efecti\'a la
<.>rden da supresión de la lllendicidad ca·
lIejera. pues con elementos sufIcientes pa-
ra subvemr a las verdaderas neces'dades
no ha de ser dificil El las autorida~es su
rf pre~ión. Quizá con más tiempo y otros
OdtoS \.;h·alllos sobre esle asunto Que
lier.e alto u,terés local, !illllhindOl:cs hoy 11 I
··:~h rl r I'i I:s W'e todavia no con~ntm}'cn
f' I ~U5 cl'11ali\'os ,.1 so~tellimienlo dees,
t otrs 11,(lgrdlra de calldild,lo hag1.11S ni
l!l,;;ciol~es.} Cl n arlt'gla fl su pUSIClan y
t: 1.-pOIllb¡1iddc<.'s,
Ciacetillas
~ 11I11I11" 111I11I111111I111I III111WII~INII.1I111111111111111 UUIIIIII, ~1I1111 ~IIIIIIIIIlIllIINII\IIMIINI
Se pose<donri ayer cld Ill¡HI lO dt'i Rt>g:i
l1liUhO P. o 19 út: gUIIfl1ición en es lo plBza.
el CGrnnel rerlenlemente destinado al IPis-
n don Angel CuaóraJo,
Iian dano PClllllpio lus obras del o!rUtl
t, Tillado en 11rúyecto.
El Bl'Il1co Ztlragozflllo, con Atento
B. L. M. dl:\ Direclcr de esla .iUcursal SI'!'
i'tor Molulllble5:, IlO¡:' ha ¡emitido lln l'jem-
plrr t!e la MemoriA y balance del l'jPflicro
I!\JI :lprCobados en jUllta Grnerl'll de ac·
cionistas celebrada el domingo úllllllO Lo
hemos (ljeado y \'emos en st!s C8pltulos
QliC e.. evidente y se afirma I1dlS cRda HZ
la marcha progtesiva út: esta imporlante
el',idH<J bfollc:tlia.
r\rrl'ld-:fi'IiIOS el envío V felicil&lIJOs al
clnst'jo ~e A 'mir.islración por su actua-
CIÓ' :Jcertadu.
100 en la de los párrocos de ascenso, )'
Ufl 20 por lOO en la de los p~rroccs de en·
tra.da y coadjutores.
Miércoles 9.-Un e)('!>argento del Ter-
cio mata a tifOS al Coronel de dicha fuer
za, senor J\'lateo Pérez de Altjo. El agre·
sor, que una vez conocido el crimen huyó
y se refugió en una azotea, 1'1 n: r::;e r~r
seguido se dispara un liro en la cabez~ y
queda en estado agónico.
-El General Cabanellas refiriéndose a
las pro}ecladas reformas en la guardia
civil ha dicho a un redactor de la Hoja
del lunes:
- Principalmente. 13s reformas consis
len en la motorización de servicios. He
promelido públicamente dolar al Instituto
con motocicletas, automóviles, ómnibus y
camiones rápidos, en nlimero sufIciente
para hacer más eficaz el servicio de fuer-
zas y evitar las multiples fatigas de has'g
aquí...
El plan de motorización es muy com-
pleto, y por lo extenso imposible de ex-
ponerlo en un periódico, sobre todo en
lunes. cuando el exceso de informacion
hace pequei'to todo el esp3cio de Que pu-
diera disponerse.
-Presentó sus carlas credenciales al
Presidente HoovN el nuevo Em:Jajador
de Espai"la Sr. Cárdenas.
- Ha sido concedida licencia de tres me-






Jueoes 3.-Se dice-y no es cierto-
que el tiempo es tema muy socorrido. El
tiempo es la actualidad y hay que rendir-
le el homenaje de su participación e in~
fluencla en la vida. Hablemos del tiempo.
Han cedido los frias y hielo' de la ultima
semana. Son mas bonancibles las tempe
raluras y hay horas, en el centro del día,
que dirlanse nuncios de la primavera
próxima. Claro es que no 50n estos dias
marcinos como para dejar en el perchero
el abrigo. pero sí son lo sufIcientemente
luminosos, de sol espléndido, como una
im'lIación a los optimismos de la estación
fecunda de las flores en que se despereza
todo con ansias de ju\enlud .•.
-Lindbergh, el aviador que ha cruza-
do los aires una y aira \'ez en vuelos au·
daclsil1los, triunfador siempre de todos los
elementos, pasa iihura lar lllia c!e l..~ ma-
yores penas r!t' su \'it~il qllizi':ls le lUlO ro·
bado a su Ihlo,:\ ,:. '" \ l' 13 H i:·,r;¡
Undbergh, aVlaJura tc.l1.t ,l'" ¡...or t:l i:I:lOr
a su esposo, COIl el (1m:: h<.l CClilparluJo
ya no po os rie. ~o -. Olli<:n ~l ~l'elher
que algún dia ¡bflll ,1 "er \'{CIIl!18f d-' Lll
hecho de esla lIalllr( I Ztl. Los telt"gléllll"s
de Prensa (!lcen que él f maso pIloto CI1
lo primero que pensó lué el! vColar sot're
toda la zonlt de Nuev¡¡ j.;r~f'Y. dr,née se
cometió el robo. para de¡¡culJflf a los ml-
tares. Y es que el, que tlilllh:~ ('lu¡'ClOP' S
halló en el aire, quif're laH h~n de¡,l!( tI
aire sentIr la emoción máx'll,a ~c cncon-
trar a su hijo. DO!icif'1110S rOIILl<tS tr<'ll, n
de bm:car a los raptores. La céllltl\la(li]ue.
éstos piden por el rescate es la ue ,5O.f~W
dólares.
~ En la Casa de Aragón de j\\é¡Jrid ~e
celebra una veladn necrdógica 01 llIe!1 Q'
ria del jurisconsulto Arilgonés don lvl"rce·
Halla !sábal. TOlllaron parte, elltle l'tloS,
eu el acto don Vicente de Pinib y Gon
Antonio Ro}"o Vlllanova
-TAmblen Z'lrdg:ozl deJio'ó a S'l illls
tre hijo solelllnt:S n<'lO:J en ¡os q té SI"" a
téntitó el Sl.ntir de sm; palsPllo,:.
-Es nombraGo DIrector G l1f'ral de
Seguridad, posesll)nálldo~ehoy,lt 51: c~r'
go don Arwro t>léndez, qlie o..:upaba en
Barcelona un alto plieslo policiaco.
Fiesta
De jueves ajueves
del Arbol l yiernes .J,-Se registran en Irún ('11 elespacio d" breves horas tres Illuelles re
(13 de Marzo de 1932) pt-ntinas. causando ~sta anormal~dad granalarma en lit bella ciudad fronteriza.
-El alcAllIe del pueblo de Cebolla lan·
PROGRAMA za al saqueo a un grupo de lrabajadore¡
= y cuando ya hablan éstos corlado las co-
A las 11 de la manana mun'caciones lele~ráflcas la lleRada de la" . " IGuardia civil evita nn día de luto.
En el ,Teatro U~16!1 Jaqu~sa).-.I. Hut;J· -La subcomisión Que instruye el su·
no a la Prevlslon.-:-2. AluSI~n 31 ~la I maria por los sucesos de Jaca ha formu·
por ~n milO y UnA n'll~ c.'c.lao; E:-q.e~<; lado el pliE'go de cargos que se envió ya
N~clOnales.-3.o. ~l'~ :Oll l"C (lile. - 4.° ;1 los encartados para que lo coutesten.
Himno a la PreVISIón. -En una gravera del tt'rmillo munici·
A las 2'50 de la tarde pal de Pedrola se registra un desprendi-
miento de tierras }' resulla un obrero muer
Formarán los niños y niñas desde la p~er· lo y cuatro heridos.
la del Ayuntamle~to a. Escuelas P~a~1 -E: Mmistro de Agricultura firma la
por el orden ~lgUlente. Escuelas P.las, ; autorización solicitada por ('1 Ayullla
Es~uelas ~aclonales, E~cuelas E\ an- t miento de Ejea de las Caballeros para la
géhcas, Corazan de ~esus, SIervas de I roturación de noveCientas hectáreas de
~~aTia, Sanla Ana y Sotomayor, rom- I lerreno en el monte denominado B.. rdena
plendo la. marcha a las tres en punlo.y , alta foreslal. Parece ser que el Ayullla-
por el mIsmo orden por la~ cal es oe . miento hará de estos terrenos un reparto
Joaquln c'0sta y Pablo IgleSias has!a la I equitativo entre los tratn,jadores mAs ne-
cPedregUllla~, lugar de la PlantaCión." cesilados de la JocaBoad.
En el lugar de la plantación Sdbado 5.-La llerra tiembla otra vez.
I.o.-Himno plantación del Arbol. A nosot~os nos parece que tiene razón,
2.o.-0iscurso del senor Alcalde y de hay motivos más que sobrados para. e~-
una señora Maestra. tar en constante tembl~queo y ner~losl-
3.0._ Plantación de Arboles. dad. De Alm~~fa, Guadlx. La Car~llOa y
4.o.-0iscurso de don Jase No\·ales. ~arler dan noticias de haberse regIstrado
5 o.-Himno Previsión. h~ero~ lerremoto¡, que alarmar;.on al ve·
Terminación del acto. el Sr. Alcalde. clOdaDrlo. ti" I d I
- uran e a VIS a e una causa en a
NÜTA.-Las meriendas serán dlstri~ Audiencia de B;¡dajoz el perito médico de-
buldas por los señores Maestros en sus mcs1rando que el acusado es un enfermo
escuelas. Todos los actos serán ameniza· irresponsable pro\'oca en el un alaque de
dos por la Banda Milltar. Iepilepsia. El fiscal, emocionado. ¡elira la
La Comisión. acusación.. .
-El Gobierno IranSllllte las órdenes
• 1.1.111~IIItlIIlIlIIlI1lIlIlIIlUllllllllllllllllllllltlllllllll!lHlUIIUllllIllIIlI~1I111~IIIHIIIIIIII¡ oportunas para que el Buenos Aires lome
rumbo a Villa Cisneros, lugar del confina-
miento para los deportados que van 8
bordo.
Domingo 6.-En el principal de Zara'
goza dió su primera conferencia sobre su
visión de Rusia Garcla Sanchiz. Un lle·
no en la sala, muchos aplausos y un éxito
rotundo del charlista sin par.
- Lo mismo aquf que en Bucarest la
familia es una cosa y otra el interés.
Leed esta carta que UI1 joven recien casa-
do envió a su suegro de dicha población:
«Mandeme inmedIatamente el dinero y el
ganado Que prometió usled entregarme
como dote de su hija o en caso contrario
se la mandaré de nuevo.. El suegro le
llevó personalmente la COlltestacirn en
una estaca y ante argumento lan deflOi-
1ivo se armó lln Uo de palos y put1aladas
que le costó la vida al pobre señor.
- El melqués de Valdecillas ha el'tregpdo
al Olrector de la casa de Salud que lleva
su nombre en Sanlander SOO.()(X) pese las
para que sean destinadas a la adquls;ción
de los más modernos aparatos e inslru-
mental para el servicio de dicho estable·
cimirn'to.
LIUlI-S 7.· En 1111 mcnte Le Lezo (San
S.l,,~,;j ) <(' {1"tlllall 11I 1 f ill{JS que fue-
rOIl 1':" nI, d· !o 11 1e II f If( ;. n( ::.
-f.1l Ar,ll'I:" ; ¡,,,:1. n l· ¡ dI! Iht!'olnC;t··¡
de corre S}' Sl.: lll'\'~ r. lu, i la ('( 111/ ni<l
J.iliOpt- t '~ellmt;lállO} 5,OOOulun
tilUlo dl" 'l\ tlll ua.
-Lo~ e~tUlJllllltes clitóli( I'S de Zt:rago-
za celo hall (011 gran !'oOlt1l111idad yeoll!-
SIbSIll0 la f;c la ch- S<Jllto Torl\i1s.
- 1h lllucrto Arlstll es Brielld, illls!rE"
poliliu fr,'Il(CS qta: Eu'opa cullo.:e p"n-
clpa!Lr,c'llle ~ll r su allO espirilu pac:rl:-h·.
Oiu:' I{ (J" h.l pre'ls 1 qll~ pierde la hUIlIO'
nldlid l'IlO "l~ les Iit'{r( 5 t'1" la Paz,
MilItet. 8. El rrE"!ooidl.'llIe <le la Hepú·
blica l!d r)elti t Sl PI, to de un !lIento 'o.
Se h.. llal;~ O}l"'lll'() l"l!'n en la I~'t:'si~ de
M'r~f'('n's y un (~¡¡ll,l· do AI'rr5t dlspu·
ró (01'1:;1 (;1 I'rt'. ¡'.~el:'+.' al ha tiftls (e ,e
V(lll'U {'.u·:h tl~ Ul1fJ h"rid¡:{;n el peche.
Rariúi!menll:- el a} tJdhlJe dell'residt:llle
rcr("Fió Id lJ~rts!ón disrar,~do contra el
agres( r h~(¡élldole caN eI1Iiur=:.
l)<jo el seno! Albomoz ql;e se illiro
ducf;t en la CIfra total del pr~~ur1l'esto
eclesláslico a exllng-uir, una rebaja Je !4
nHllones de pesetas.
Se reb<!la en el 50 por lOO la consigna-
ción para los obispos, clero l;'atedrAl. ca
legial y párrocos de lermino¡ un 30 por
día
Desde l. o de Abril próximo se arrienda
el piso tercero del edjficio del Banco Za·
fago78no por !2<X> pesetas anuale•. Tie-
ne cuarlo de baño y calefacción centrJI
ir.cluida en el precio de arriendo.
Delalles Banco Zaragozano Jaca.





Se liquidan a muy BAJO
PRECIO procedentes de una




E. la m.jor OPOllTUNI-
DAD para comprar RICAS
y BUENAS MANTAS por
poco dinero. :: :-:
Ventas riguroso contado
Precio fijo
mDE EL 7NL 31 MRZO
<irandes y
verdderas ~an~as
V t Sevendelacasan.-17en a de la calle Bellido. In-











lunciona la PARADA de sementeles que el conocido pe-
radi.ta Mariano lIuel, de (Villanua) Aruej. tiene estab)eclda en la
cuadra de D. Roque Castin, de Jaca, en las proximidades del
Matadero viejo.
LoA. !fP -:- -.;;-;.:..4-
Se ofrece conductormecé-meo para taller
o camión. -Dirigirse a ¡saias Rodrfguez,
Carmen, 4, entresuelo. ....
"Almacenes Santa Orosia",--Jaca
celebrarán como en años anteriores, del20de
Marzo al20de Abril, gran campaña de blanco.
Durante los citados dias dedicarán especial
atención a la venta de su indiscutible espe-
cialidad, JUEGOS DE CAMA, MANTELE-
RIAS, TOALLAS. PAJ\1UELOS. ROPA IN-
TERIOR PARA SEJ\10RA, etc., elc. ::
o olvide V. que los
~. ~ .. ~ ~ . -. ." ,
- -






PéUéI intorml;;:>, ,aller de pintura de. ORE·
GORIO ,\\AZUQIJE.
